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Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji tentang impak pilihan raya umum 2013 iaitu 
sama ada politik Malaysia berubah dari politik etnik kepada politik pelbagai budaya. 
Dalam pilihan raya 2013, terdapat dua parti pakatan yang bertanding iaitu Barisan 
Nasional dan Pakatan Rakyat. Terdapat ramai pengkaji berpendapat bahawa Pakatan 
Rakyat mampu menyumbang kepada politik pelbagai budaya di Malaysia dan 
menamatkan politik etnik. Kebanyakan pengkaji telah menganggap kemunculan Pakatan 
Rakyat dapat membawa Malaysia ke arah demokrasi yang matang, saksama, adil, dan 
egalitarian. Walaubagaimanapun, kebanyakan pengkaji telah menggunakan peristiwa 
sejarah sebagai metodologi mereka. Analisis kandungan (content analysis) akan 
digunakan untuk mengumpulkan maklumat daripada data primer dan data sekunder. Data 
primer melalui temuramah email, manakala data sekunder melalui akhbar dalam talian 
dan buletin dalam talian. Daripada pilihan raya umum 2013, kebanyakan data telah 
menunjukkan sentimen etnik merupakan faktor utama yang menyumbang kepada 
kemenangan sesebuah parti. Justeru, unsur-unsur etnik merupakan elemen utama dalam 
pilihan raya tetapi ia belum cukup untuk menunjukkan politik di Malaysia ialah politik 
etnik. Kedua-dua parti pakatan mempunyai ciri-ciri seperti multi-etnik atau kepelbagaian 
budaya dalam kerajaan yang dibentuk oleh mereka. Politik pelbagai budaya 
(multicultural-based politic) merupakan politik yang telah lama diamalkan oleh Malaysia 
sejak zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman kerana kepentingan setiap kumpulan 
telah dijaga dan sehingga sekarang semangat ini masih dipelihara dan bersesuaian dengan 
konsep kepelbagaian budaya (multiculturalism). Wakil etnik Tionghua juga diperlukan 
dalam pembentukan kabinet dan ini telah menunjukkan politik Malaysia merupakan 
politik pelbagai budaya (multicultural-based politic) walaupun kebanyakan calon 
Tionghua dari MCA dan Gerakan telah kalah dalam pilihan raya umum 2013. Selain itu, 
kemampuan Pakatan Rakyat untuk membawa Malaysia ke arah politik pelbagai budaya 
telah dibuktikan melalui pencapaian dasar cekap, akauntabiliti dan telus (C.A.T) di Pulau 
Pinang dan parti Pakatan Rakyat juga menunjukkan sifat-sifat politik pelbagai budaya 
dalam kerajaan negeri yang dibentuk oleh mereka.  
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This study aims to investigate the impact of 2013 general election whether the politics of 
Malaysia has changed from ethnic politics to multicultural politics. In election 2013, 
there are two pacts of parties contested which were Barisan Nasional coalition (National 
Front) and Pakatan Rakyat coalition (People’s Pact). There are many researchers think 
that Pakatan Rakyat is able to contribute towards multicultural politics in Malaysia and 
ends the ethnic politics. Most researchers have regarded the emergence of Pakatan 
Rakyat can bring Malaysia towards a mature, fair, just, and egalitarian democracy. 
Nevertheless, most researchers have used historical events as their methodology. Content 
analysis will be used to collect information from primary data and secondary data. 
Primary data is through email interview, while secondary data is through online 
newspaper and online bulletins. From general election 2013, most data have showed 
ethnic sentiment was the main factor which contribute to the victory of a party. Hence, 
ethnic elements are the main element in election yet they do not really proof that the 
politics in Malaysia is an ethnic politics. Both coalitions have features like multi-ethnic or 
cultural diversity in government shaped by them. Multicultural-based politic is a politic 
that has been long practiced by Malaysia since Tunku Abdul Rahman's ruling era because 
of the importance of every group is kept and until today this spirit still breed and suitable 
with the cultural diversity (multiculturalism) concept. Tionghua ethnic representative is 
also needed in the cabinet formation had showed Malaysian politics is a multicultural-
based politic although many Tionghua candidates from MCA and Gerakan lost in the 
2013 general election. Apart from that, Pakatan Rakyat’s capability to drive Malaysia 
towards a multicultural-based politics direction has been proven through competency, 
accountability and transparent (C.A.T) policy achievement in Penang and Pakatan Rakyat 
has also showed multicultural political qualities in the state government shaped by them. 
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1.1 LATAR BELAKANG  
Sejak kemerdekaan, politik yang berasaskan kumpulan etnik telah diamalkan secara 
meluas oleh parti-parti politik di Malaysia kerana kebanyakan parti politik adalah 
berasaskan kumpulan etnik dan mereka sentiasa berjuang untuk mempertahankan 
kepentingan etnik masing-masing. Contohnya, Pertubuhan Kebangsaan Melayu 
Bersatu (UMNO), Persatuan Cina Malaysia (MCA),  Kongres India Malaysia (MIC) 
dan lain-lain lagi. Terdapat sekumpulan penyelidik yang berpendapat bahawa 
kemunculan Pakatan Rakyat dapat menamatkan politik yang berasaskan kumpulan 
etnik dan kemudiannya menyumbang kepada politik pelbagai budaya (multicultural-
based politic). Namun, terdapat juga segelintir penyelidik mengabaikan kepentingan 
semangat perkongsian kuasa yang diamalkan oleh Barisan Nasional, seperti yang kita 
ketahui kepentingan perkongsian kuasa dalam masyarakat majmuk.  
                   Pada zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman, beliau telah 
menubuhkan Kabinet yang berbilang kaum iaitu 5 orang Melayu, 3 orang Tionghua 
dan seorang India (Miller, 2007). Dari perspektif ini, kuasa negara telah dikongsi 
bersama oleh semua etnik. Kemunculan masyarakat majmuk berpunca daripada 
pemerintahan kolonial British.   
                    Menurut Rohani, Ismail & Izani (2009), masyarakat kolonial ialah 
penduduk yang hidup dalam „kotak-kotak kaum‟ yang berasingan dengan amalan 
budaya dan kepercayaan yang berbeza, bergaul dengan tujuan ekonomi antara satu 
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1) Soalan ini akan menerapkan pandangan tuan/puan terhadap parti-parti politik di 
Malaysia. Terdapat sesetengah pengkaji berpendapat bahawa kebanyakan parti-parti 
politik di Malaysia adalah berasaskan kumpulan etnik/bangsa. Oleh itu, politik etnik 
ialah sejenis politik sentiasa berpaksi kepada kepentingan kumpulan etnik tertentu.  
 Secara keseluruhannya, adakah parti-parti politik di Malaysia mengamalkan politik 
etnik?  
Jawapan: Sepatutnya tidak boleh 
 
2) Soalan ini mengkaji tentang perubahan arah politik Malaysia terutamanya ke arah 
politik kepelbagaian budaya. Politik kepelbagaian budaya (multiculturalism) ialah 
sejenis politik yang sentiasa berpaksi kepada kesaksaman, keadilan, dan pengiktirafan 
terhadap hak-hak sivik kumpulan minoriti. Ia juga merupakan politik yang tidak 
berpaksi kepada kumpulan etnik sebaliknya kepada semua rakyat.  
 Adakah politik Malaysia sedang bergerak ke arah politik kepelbagaian budaya? Sila 
berikan contoh.  
Jawapan: Tidak selain dari pakatan rakyat  
 
3) Sejauhmanakah Pakatan Rakyat (PR) boleh menyumbang kepada politik 
kepelbagaian budaya (multiculturalism)?  
Jawapan: Kerajaan PR Pulau Pinang telah membuktikan sumbangannya 
 
 
 
 
 
 
